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Penelitian ini berjudul, "Dilema Carol dalam Film Carol Karya Todd Haynes" menganalisis dilema yang
dialami oleh karakter utama dalam film ini. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah
deskriptif kualitatif untuk menganalisis data yang berkaitan dengan pernyataan topik permasalahan.
Pendekatan struktural digunakan untuk menganalisis gambaran umum karakter utama, plot, konflik, dan latar
cerita. Sedangkan, pendekatan psikologis digunakan untuk menganalisa dilema yang dialami oleh karakter
utama dalam film ini. Hasil yang ditemukan dalam penelitian adalah, Carol digambarkan sebagai orang yang
peduli, kaya, mandiri, penasaran, cemas, berani dan bijak dalam film tersebut. Carol juga mengalami konflik
internal dan konflik eksternal dengan suaminya Harge dan Tommy Tucker. Latar cerita dalam novel ini
terbagi dalam latar waktu, tempat, dan latar sosial. Latar tempat film ini berada di negara Amerika, latar
utama yang selalu muncul dalam film ini adalah kediaman Carol. Latar waktu utama di film ini terjadi sekitar
natal. Latar sosial dalam film ini adalah kalangan masyarakat kelas atas. Dilema yang dialami oleh karakter
utama, Carol, dipicu oleh jatidirinya sebagai seorang lesbian dan perselingkuhannya dengan wanita lain.
Masalah ini kemudian menyebabkan Carol mengalami konflik internal dan eksternal, terutama dengan
suaminya. Konflik tersebut menyebabkan dilema, terlebih saat suami Carol mencoba untuk mengahalagi
Carol untuk memiliki hak asuh anak mereka. Dilema Carol terselesaikan oleh keputusannya untuk
memberikan hak asuh kepada suaminya demi masa depan anak perempuan mereka.
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The thesis entitled, "Carol's Dilemma in Todd Haynes' Carol" has an objective to analyses Carol's dilemma as
the main character in the film. The method used in this thesis is descriptive qualitative method and library
research method. The structural approach is used to analyses the general description of main character, plot,
conflicts, and settings. The psychological approach was used to analyze the dilemma experiences by the
main character in the film. The result shows that Carol is described as care, rich, independent, curios,
anxious, brave and wise in the film. Carol also experienced both internal and external conflicts against her
husband and Tommy Tucker. The setting in this novel is divided into setting of time, place, and social. The
setting place of the film is in America, the main setting that always appears in the film is Carol house. The
main setting of the film happened around Christmas. The setting social in the film is upper-class society. The
dilemma that experienced by the main character is triggered by her lesbianism and affair with another
woman. This issue then leads her to her internal and external conflicts, againts her husband. The conflict
which is caused her dilemma is Carol daughter's custody. Finally, Carol's dilemma can be resolved by her
decision towards her daughter's custody.
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